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METALOGENIA Y RECURSOS MINERALES DE 
EUROPA CENTRAL
En la obra Geology of Central Europe, publicada por la Geological Society of London (2008), 2 volúmenes 
(*), el capítulo final del volumen 2 contiene una exposición de los recursos minerales de Europa Central por un 
grupo de expertos: Dill, H.G., Sachsenhofer, R.F., Grecula, P., Sasvári, T., Palinkaš, L. A., BorojevićŠoštarić 
S., Strmić-Palinkaš S., Prochaska, W., Garuti, G., Zaccarini, F., Arbouille, D., and  Schulz H.-M. (2008) Fossil 
fuels, ore –  and industrial minerals .- In: T. McCann (Ed.), Geology of Central Europe, Geological Society of 
London,  Special Publication, London, 1341-1449 
Los autores aportan abundante información metalogenética y datos de producción de yacimientos, difíciles de 
encontrar en la literatura occidental. El capítulo trata diversos tipos de yacimientos: estratoligados, ligados a 
zonas de cizalla y metamorfogénicos, relacionados con granitoides colisionales, petrolíferos, de carbón, etc. e 
incorpora un mapa metalogenético 1:2 500 000 en CD-ROM con información completa sobre la metalogenia 
de Europa Central, incluyendo también información sobre yacimientos hoy agotados. Algunos de ellos tan 
significativos como Rammelsberg, Jachymov, Bleiberg e Idria. En consonancia con capítulos anteriores de esta 
obra, se establecen relaciones con la cadena varisca Centro-Europea  (Parte I) y con los dominios alpinos (Parte 
II), en Austria, Bélgica, República Checa, Francia olriental, Italia septentrional, Suíza, Alemania, Dinamarca 
Hungría, Holanda, Lichtenstein, Luxemburgo, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Serbia (en parte) y Bosnia-
Herzegovina (en parte). 
(*)  T. McCann (Ed.), Geology of Central Europe, Geological Society of London,  Special Publication, London:
-Vol.:1 ISBN 978-1-86239-245-8 (hardback/US $ 190), ISBN 978-1-86239-246-5 (paperback/ US $ 90) p. 784 
-Vol. 2 ISBN 978-1-8 6239-264-9 (hardback/ U5 $ 190), ISBN 978-1-86239-265-6 (paperback/ US $ 90) p. 736.
